










 Este  año, el  concurso otorgará premios en efectivo por  casi US$ 10,000 a  los  inventores 
ganadores del certamen.  
  





El  Instituto Nacional de Defensa de  la Competencia y de  la Protección de  la Propiedad  Intelectual 
(Indecopi),  en  coordinación  con  el  Programa  Nacional  de  Innovación  para  la  Competitividad  y 
Productividad  (Innóvate Perú),  realiza  la décimo quinta edición del concurso, en  la que hombres y 
mujeres,  jóvenes  y  adultos,  empresas  e  instituciones  de  todo  el  país,  pueden  participar  con  sus 
creaciones: desde sencillas herramientas mecánicas hasta complejos dispositivos tecnológicos. 
 









Además,  por  primera  vez,  el  concurso  otorgará  el  “Premio  al  invento  con mayor  impacto  para  la 
diversificación productiva”, cuyo ganador recibirá US$ 500 en efectivo, además de una laptop, como 
un  incentivo a  las  invenciones que contribuyan con  la generación de empresas en sectores de alto 
impacto para  la economía,  la mejora de  la productividad u optimización de procesos productivos, 
entre otros aspectos que aporten a la diversificación del Perú. 
 
Como  se  sabe,  el  concurso  busca  promover  la  protección  de  la  propiedad  intelectual  de  los 








Indecopi, ha puesto a disposición de  los  interesados  la página web http://cnapi.pe/concurso/, en  la 
cual podrán efectuar la postulación de proyectos vía online o descargar el formulario de inscripción y 
entregarlo  en  las  oficinas  del  Indecopi  a  nivel  nacional  o  remitirlo  al  correo  electrónico 
patenta@indecopi.go.pe.  
Lima, 28 de junio de 2015 
